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3.- El rascacielos como respuesta óptima arquitectónica e inmobiliaria al turismo
1963-65, J. Guardiola Gaya, Edificio Coblanca 1, (29 pl), Benidorm
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
1985-90, A. Escario Martínez, Apartamentos Santa Margarita (25 pl), Benidorm
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
1987-01, A. Escario, F. Candel, R. Luelmo y F. Sanchís, Hotel Bali 2 (60 pl)
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
2003, Vista de las playas de Benidorm: casco histórico y playa de poniente
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
2002-04, P.P. Armanelo, Laboratorio de Proyectos (J. Quesada, dir.) Benidorm
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
Ca. 2000, MVRDV: Sand City Benidorm
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Ca. 2000, MVRDV: Sand City Benidorm
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
2003, vista de la playa de Levante de Benidorm
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4.- Reflexiones acerca del laboratorio urbanístico y arquitectónico de Benidorm
Ca. 2000, MVRDV: la ley de Aristóteles en Benidorm
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